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,WZDVQ¶WHDV\DWDOOZHSOD\HGFRQWHPSRUDU\PXVLF LQ IURQWRISHRSOHZKRGRQ¶WXVXDOO\
OLVWHQWRLW:HIHOWXQGHUHQRUPRXVSUHVVXUHDQGLIWKDWZDVQ¶WHQRXJK&KRPVN\WDONHGDERXW
FRQWURYHUVLDO LVVXHV ,W ZHQW H[WUHPHO\ ZHOO EXW ,¶P VXUH VRPHRQH ZLOO VHHN VRPH VRUW RI
³UHYHQJH´RQPHHLWKHUEHFDXVHRIWKHPXVLFRUEHFDXVHRIWKHSROLWLFDOFRQWHQWRIWKHZRUN
<RXUFDWDORJXHLVDOVRFKDUDFWHULVHGE\WKHFRH[LVWHQFHRIH[WUHPHO\YDULHGODQJXDJHV
UDQJLQJIRULQVWDQFHIURPWKHPLFURWRQDOLQIOHFWLRQVRI&RPSRVL]LRQHSHUYRFH 
ZKLFKLVDUHPDUNDEOHDQGUDUHH[DPSOHRID6LFLOLDQWH[WVHWWLQJLQFRQWHPSRUDU\PXVLF
WRWKHPRUH³WUDGLWLRQDO´KDUPRQ\RI$9LFWRU+XJR'D]DGHGLFDWHGWRD%ROLYLDQ
ER\ PXUGHUHG LQ  E\ WKH PLOLWDU\ ZKLOH KH ZDV WDNLQJ SDUW LQ WKH &RFKDEDPED
SURWHVWVDJDLQVWZDWHUSULYDWLVDWLRQ,OLVWHQHGWR$9LFWRU+XJR'D]DIRUWKHILUVWWLPHRQ
D %%& UDGLR SURJUDPPH RQ WKDW RFFDVLRQ \RXU SLHFH ZDV EURDGFDVW WRJHWKHU ZLWK
SLHFHVE\1RQR6FLDUULQRDQG*HUYDVRQL:KHQSUHVHQWLQJ\RXUZRUNWKHUDGLRVSHDNHU
GHVFULEHG$9LFWRU+XJR'D]DDVDSLHFHFKDUDFWHULVHGE\DQH[WUHPHO\FRQYHQWLRQDO
ODQJXDJHDOPRVWDV ILOPPXVLFDQGDUJXHG WKDW\RXZHUH WU\LQJ WR ILQGQHZDHVWKHWLF
VSDFHVLQRUGHUWRPDNH\RXUPXVLFGLIIHUHQWIURPWKDWE\1RQRDQG6FLDUULQR:KDWGR
\RXWKLQNRIWKLVGHVFULSWLRQ"
,WZDVDYHU\VXSHUILFLDOGHVFULSWLRQ0R]DUWZURWHRQO\³FRQYHQWLRQDO´PXVLFLHPXVLFEDVHGRQ
WKHW\SLFDOWHFKQLFDOKDUPRQLFDQGVW\OLVWLFFRQYHQWLRQRIKLVHSRFK+HZRXOGRIWHQVWDUW IURP
WKHVH³FRQYHQWLRQV´IRUPXODWLQJWKHPXVLQJKLVFUHDWLYLW\/LNH0R]DUWWKHRIFRPSRVHUV
KDVDOZD\VZRUNHGLQWKLVZD\0DQ\SHRSOHRIWHQPDQ\PXVLFLDQVWRRFDQ¶WUHDOO\XQGHUVWDQG
WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQVD\DIUDJPHQWIURP0R]DUW¶VPXVLFDQGDQRWKHURQHIURPWKHPXVLFE\
RQHRI0R]DUW¶VFRHYDOFRPSRVHUV,QRUGHUWRUHDOO\JUDVSWKHGLIIHUHQFHRQHVKRXOGQ¶WVWLFNWR
WKHVXUIDFHEXWJRDELWGHHSHU6XSHUILFLDOLW\LQRWKHUZRUGVLVQHYHUDJRRGWKLQJ
+DG,ZULWWHQDSLHFHIXOORIEORZVQRLVHVDQGVLJKVWKHUDGLRVSHDNHUFRXOGKDYHVWLOOVDLGWKDW
P\ PXVLF ZDV FRQYHQWLRQDO LQ WKDW EDVHG RQ WKH W\SLFDO ³FRQYHQWLRQV´ RI VRPH DYDQWJDUGH
PXVLF LH WKH H[SHULPHQWDWLRQV ZLWK WLPEUH WKH DYRLGDQFH RI DQ\ FRGLILHG ³KDUPRQ\´ WKH
HVFDSHIURPDHVWKHWLFH[SOLFLWQHVVHWFZLWKZKLFKWKHDFDGHPLFZRUOGLVOLWHUDU\REVHVVHG,
UHPHPEHU WKH LQWURGXFWLRQ WR6DPXHO$GOHU¶V ERRN RQ RUFKHVWUDWLRQ ,Q D QXWVKHOO LW EDVLFDOO\
VDLG WKLV ³LQ , WKRXJKW WKH IXWXUHFRPSRVHUV¶RUFKHVWUDZRXOGEHFRPHDVSHFLDOHIIHFWV
ODERUDWRU\ ZLWK QRLVHV VFUDWFKHV EORZV HWF ,QVWHDG LQ WKH ODWHVW \HDUV , UHDOLVHG WKDW WKH
\RXQJHUFRPSRVHUVORRNPRUHDQGPRUHDWWUDGLWLRQDORUFKHVWUDWLRQ´
$OPRVWDOOFRPSRVHUVUHIHUWRDSDUWLFXODU³VRXQGZRUOG´ZKHQWKH\ZULWHPXVLF,SHUVRQDOO\WHQG
WRHYDOXDWHPXVLFRQWKHEDVLVRIWKHHQHUJ\WKDWLWHPDQDWHV«7KDW¶VDOUHDG\VXIILFLHQWWRMXGJH
DZRUNRIDUW
:KHQFRPSRVLQJ$9LFWRU+XJR'D]D,ZDQWHGWRZULWHDSLHFHIRUWKHSHRSOH2QHGD\,VDLGWR
P\VHOI ZK\ GRQ¶W \RX XVH RUFKHVWUDWLRQ LQ D PRUH ³WUDGLWLRQDO´ ZD\ WKLV WLPH PD\EH WDNLQJ
LQVSLUDWLRQ IURP ROG V\PSKRQLF PXVLF" , OLNH FKDOOHQJLQJ P\VHOI DOO WKH WLPH , GRQ¶W ZDQW WR
FU\VWDOOLVH P\VHOI LQ D PRQROLWKLF ZD\ RI FRQFHLYLQJ PXVLF HJ RQO\ EDVHG RQ SRVWIXWXULVWLF
H[SHULPHQWDWLRQRQ WLPEUH ,¶PQRW LQWHUHVWHG LQ WKRVHFRPSRVHUVZKRZULWHDOZD\V WKHVDPH
SLHFHV IRU IRUW\ \HDUV« , RIWHQ ZRQGHU ZKHWKHU WKH\ HYHU KDYH WKH FXULRVLW\ WR GLVFRYHU QHZ
WKLQJV,QHHGWREHDEOHWRGRPDQ\GLIIHUHQW WKLQJV ,ZDQW WREH WRWDOO\ IUHH , OLNHZRUNLQJRQ
HOHPHQWVRI WKHDYDQWJDUGHEXW ,¶PDOVR LQWHUHVWHG LQUHGLVFRYHULQJWKHSDVW LQP\RZQZD\
DQG,OLNHH[SHULPHQWDOURFNDQGHOHFWURQLFD,GRQ¶WZDQWWRKDYHDQ\VRUWRIFRQVWUDLQW
$9LFWRU+XJR'D]DLVGHGLFDWHGWRDZRUNLQJFODVVER\,GLGQ
WZDQWWRPDNHKLPUROORYHULQKLV
JUDYHE\ZULWLQJDSLHFH IXOORI ³QRQFRQYHQWLRQDO´EORZVQRLVHVDQGVLJKVZKLFKKHFHUWDLQO\
ZRXOG QRW DSSUHFLDWH LI KH ZDV VWLOO DOLYH 1RQR IRU H[DPSOH GHGLFDWHG D SLHFH WR VRPH
ZRUNHUV7KHZRUNZDVERRHGE\WKHP:HOO WREHKRQHVW,GLGQ
WZDQWWRUHSHDWWKHVDPH
ILDVFRZLWK9LFWRU+XJR¶VSDUHQWVDQGVLEOLQJV
7KLVDUJXPHQWDERXW1RQRLVYHU\LQWHUHVWLQJ'R\RXWKLQNKLVDSSURDFKSURYHGWREHD
IDLOXUH"
7KHVWXG\RI1RQR¶VPXVLFFRXOGFHUWDLQO\EHXVHIXOLQWKHFRQWH[WRIDFDGHPLD2QWKHFRQWUDU\
KLVLGHDRISUHVHQWLQJFXOWLYDWHGPXVLFWRWKHIDFWRU\ZRUNHUVSURYHGWREHDIDLOXUHDOWKRXJKLW
ZDVDYHU\UHVSHFWDEOHDQGQREOHLGHD
+RZLPSRUWDQW LV LQ\RXURSLQLRQWKHLQIOXHQFHRI1RQR¶VZRUNIRUSROLWLFDOO\HQJDJHG
FRPSRVHUVWRGD\"'RZHKDYHWRQHFHVVDULO\FRQVLGHUKLPDQGKLVZRUN"2UFDQZHMXVW
 (QWUHYLVWDD(PDQXHOH&DVDOH
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LJQRUHKLVPRGHO"
,WLVSRVVLEOHWRLJQRUHKLVPRGHO,UHVSHFW1RQR¶VILJXUHEXW,FRQVLGHUP\VHOIYHU\GLVWDQWIURP
KLVH[DPSOH
7RZKDWH[WHQWGRHVWKLVPLUURUWKHIDLOXUHDVLWZHUHRIDSDUWRIWKH,WDOLDQOHIWZLQJ"
,EHOLHYHWKHUHDVRQVRIWKHIDLOXUHRIRXUOHIWZLQJDUHWREHIRXQGHOVHZKHUH/HIWPHDQVDOVR
VRFLDOLVPDQGVRFLDOLVPPHDQVVKDULQJHTXDODQG IDLUGLVWULEXWLRQ%XWKLVWRU\SURYHV WKDW LQ
WLPHV RI FULVHV DV WKH RQH ZH¶UH OLYLQJ LQ IHDU EULQJV DERXW VXVSHFW DQG VHOILVKQHVV ZKLFK
PHDQVSHRSOHDUHQRORQJHUZLOOLQJWRVKDUH2EYLRXVO\WKHUHLVDOVRWKHSUREOHPRIRXUOHIWZLQJ
SROLWLFLDQVZKRSURYHGWREHLQFDSDEOHRIFRPPXQLFDWLQJZLWKWKHSHRSOHDQGWKLVWDNHVXVEDFN
WR WKH QHHG IRU FODULW\ DQG WUDQVSDUHQF\ $ERYH DOO KRZHYHU WKH KHJHPRQ\ RI %HUOXVFRQLDQ
WKRXJKWKDVSUDFWLFDOO\ZLSHGRXWWKHOHIWZLQJ
,VWKLVQHFHVVLW\RIFRPPXQLFDWLQJFRQQHFWHGLQ\RXURSLQLRQZLWKDQHFHVVLW\RIXUJLQJ
WKHSHRSOHWRDFWLQVRPHZD\"
,Q IDFW WKH QHFHVVLW\ RI FRPPXQLFDWLQJ DQG WKH XUJH IRU UHEHOOLRQ DUH VWULFWO\ UHODWHG $OVR ,
EHOLHYH WKDW ZH QHHG D VWURQJ VWHDG\ ODUJHVFDOH UHYROXWLRQ ,WDO\ LV D FRXQWU\ ZKLFK LV
³PLOLWDULO\´RFFXSLHGE\EHJJDUV7KHDFWXDOEHJJDUVDUHWKRVHZKRDVNIRUVRPHFKDQJHLQWKH
VWUHHWZKHUHDVWKHVHRQHVRXUEHJJDUVDVNIRUPXFKPRUHPRQH\,DPIROORZLQJDWKRXJKW,
IRXQGLQVRPHZULWLQJVE\2VKR
,VWKLVQHFHVVLW\DQ\VWURQJHUIRUWKHDUWLVWVLQWHOOHFWXDOVZKRFRPHIURPVRPHSDUWLFXODU
SODFHVRUUHJLRQV"
,Q WKH ,WDOLDQ 6RXWK WKLV QHFHVVLW\ RI FRPPXQLFDWLQJ LV FHUWDLQO\ VWURQJHU DW OHDVW IRU DQ
LQWHOOHFWXDO
,VWKLVLQDQ\ZD\UHODWHGWR\RXUFKRLFHWRVWD\LQ6LFLO\"
,QLWLDOO\,WKRXJKW,FRXOGUHDOO\PDNHDGLIIHUHQFHDQGFKDQJHWKLQJVEXWQRZ,¶PPD\EHVWDUWLQJ
WREHDELWVFHSWLFDO)RUDQ\DUWLVWZKRUHPDLQVKHUHLWLVYHU\GLIILFXOWWRGLVVHPLQDWHWKHLUPXVLF
WRWKHUHVWRIWKHZRUOG/XFNLO\WKHUH¶VLQWHUQHWDQGVLPLODUWKLQJVWKDWDOORZPHWRFRPPXQLFDWH
ZLWKWKHUHVWRIWKHZRUOGEXWREYLRXVO\LWLVQRWWKHVDPHDVOLYLQJLQDELJFLW\ZKHUHWKHUHDUH
PDQ\PRUHRSSRUWXQLWLHVDWRQH¶VGLVSRVDO
$SURSRVRI6LFLO\OHW¶VWDONDERXW&RPSRVL]LRQHSHUYRFHZK\GLG\RXFKRRVHWRVHWD
6LFLOLDQWH[W"
,ZDVLQWULJXHGE\WKHLGHDRIZULWLQJDSLHFHLQ6LFLOLDQVR,DVNHG%LDJLR*XHUUHUDIRUDSRHPDV
KHXVXDOO\ZULWHVSRHPVLQ6LFLOLDQ ,JRW WKLV LGHDZKLOH OLVWHQLQJ WRVRPHROG6LFLOLDQUHFRUGV
PDLQO\ WUDGLWLRQDO FKDQWV , ZDQWHG WR OLVWHQ WR WKHP MXVW RQFH WKRXJK LQ RUGHU QRW WR EH WRR
LQIOXHQFHGE\WKHPDVDUHVXOW WKHSLHFHGRHVQRWVRXQG OLNHRXU WUDGLWLRQDOVRQJVQHLWKHU LQ
WHUPVRILQWHUYDOQRULQWHUPVRIIRUPDOVWUXFWXUH
,VXSSRVHWKHUHDUHHOHPHQWVWKDWPLJKWUHFDOODSDUWLFXODUWUDGLWLRQWKRXJK,¶PWKLQNLQJ
IRUH[DPSOHRIWKHPLFURWRQDOLQWHUYDOVWKDWVRPHZKDWHYRNHVRPHLQIOHFWLRQVW\SLFDORI
VRPH6LFLOLDQDFFHQWVPRUHRYHUWKHXVHRIDVRORIHPDOHYRLFHPDNHVPHWKLQNDERXW
WKH IXQHUDO ODPHQW D JHQUH VSUHDG LQ WKH ZKROH 0HGLWHUUDQHDQ $UH WKHVH MXVW
FRLQFLGHQFHV"
7KHUHDUHLQIDFWVRPHGHOLEHUDWHUHIHUHQFHVWRWUDGLWLRQDOFXOWXUHVXFKDVWKHXVHRIVRORYRLFH
DQGWKHPDUNHGH[SUHVVLYHQHVVRIWKHSLHFHDVDZKROH%LDJLRDQG,ZHUHDOVRWKLQNLQJDERXW
IXQHUDOODPHQWVZKHQ,ZDVZULWLQJWKHSLHFH7KH6LFLOLDQVSHHFKLQIOHFWLRQVZHUHGHILQLWHO\OHVV
LQWHQWLRQDO VXUHO\ , KDYH OLVWHQHG VR PDQ\ WLPHV WR WKH FULHV RI WKH SHGGOHUV LQ WKH VWUHHW ±
HVSHFLDOO\ZKHQ ,ZDV ,FKLOG LQ WKHVDQGV ,ZDVH[SRVHG WRVRPDQ\RI WKHVH WKLQJV
ZKLFKODWHUPXVWKDYHEHHQSURFHVVHGXQFRQVFLRXVO\E\P\PLQG,QHYHU\FDVHWKHZULWLQJRI
&RPSRVL]LRQHSHUYRFHZDVOHGE\LQWXLWLYHSURFHVVHVDVLIHYHU\WKLQJZDVDOUHDG\FRPSRVHG
LQP\PLQG:LWKUHJDUGVWRWKLVRQHWKLQJZRUWKPHQWLRQLQJLVWKDW%LDJLRZURWHWKHSRHPDIWHU
WKHPXVLFZDVDOUHDG\FRPSRVHG8VXDOO\LW¶VWKHRWKHUZD\URXQG«
7DONLQJDERXW WKHSRHP ,EHOLHYH LWKDVDYHU\ UHFRJQLVDEOH QDUUDWLYH VWUXFWXUH ZLWK
VRPH W\SLFDO OLWHUDU\ WRSRL RI WKH 6LFLOLDQ0HGLWHUUDQHDQ WUDGLWLRQ VXFK DV HPLJUDWLRQ
WUDJHG\GHVSDLUIUHQ]\UHYHQJH«
2QWKHFRQWUDU\LQRXULQWHQWLRQVLWZDVZULWWHQDOPRVWDVDVWUHDPRIFRQVFLRXVQHVVLQZKLFK
WKHPHDQLQJRIHDFKVHQWHQFHKDVQRFRQQHFWLRQZLWKZKDWFRPHVEHIRUHDQGDIWHU%LDJLRWULHG
WRDYRLGFOLFKpVDVPXFKDVSRVVLEOH+RZHYHU RQH FDQ VWLOO SHUFHLYH VRPHVRUW RI UKHWRULF
 (QWUHYLVWDD(PDQXHOH&DVDOH
KWWSZZZVLQHULVHVHQWUHYLVWDBHPDQXHOHBFDVDOHKWPO 
HVSHFLDOO\LQWKHSDVVDJHVDERXWGHDWK,ZRQGHULILW¶VWKHUHDGHUOLVWHQHUZKRWHQGVWRFRQVWUXFW
VRPH VRUW RI ³6LFLOLDQ UKHWRULF´ RQ WKH EDVLV RI FRPPRQ OLQJXLVWLFVHPDQWLF DVVRFLDWLRQV« ,
PHDQZRXOGWKHVDPHSRHPHYRNHWKHVDPHWKLQJVLILWZDVZULWWHQLQ*HUPDQ",QJHQHUDO,OLNH
WRWKLQNRI&RPSRVL]LRQHSHUYRFHDVDVXUUHDOVWUHDPRIFRQVFLRXVQHVV
:KDW¶V\RXUSRVLWLRQWRZDUGVWKLVNLQGRIPLVLQWHUSUHWDWLRQRIWKHFRPSRVHU¶VLQWHQWLRQV
ZKLFKLVZKDW,MXVWGLG",QRWKHUZRUGVWRZKDWH[WHQWFDQDOLVWHQHUFUHDWHWKHLURZQ
WH[W DQG WKHLU RZQ QDUUDWLRQ RQ WKH EDVLV RI \RXU ZRUN DQG WR ZKDW H[WHQW RQ WKH
FRQWUDU\GRWKH\QHHGWRVWLFNWR\RXURULJLQDOLQWHQWLRQV"
<RXU TXHVWLRQ RSHQV D YHU\ FRPSOH[ DQG LQWHUHVWLQJ LVVXH WKDW FRQFHUQV DOO PXVLF DQG LQ
SDUWLFXODUZRUGOHVVPXVLF0XVLF LVPDGHRIVLJQLILHUVQRWRIVLJQLILHGV1HYHUWKHOHVVZHFDQ
LQWHUSUHWLWE\PHDQVRIVXJJHVWLRQVHYHQWRWKHSRLQWRILGHQWLI\LQJDYHU\VSHFLILFLQWHUSUHWDWLRQ
+RZHYHULQRUGHUWRLQWHUSUHWPXVLFRQHQHHGVWREHVXIILFLHQWO\FUHDWLYHZHQHYHUWDONHQRXJK
DERXW WKH OLVWHQHU¶VFUHDWLYLW\ZKLFKGRHVQRWQHFHVVDULO\FRLQFLGHZLWK WKHSHUIRUPHU¶VRU WKH
FRPSRVHU¶VFUHDWLYLW\
,¶PKDUGO\DQ\ LQWHUHVWHG LQ WKHPHDQLQJRIDPXVLFDOZRUN UDWKHUZKDWPDWWHUV WRPH LV WKH
HQHUJ\ WKDW LW WUDQVPLWV , EHOLHYHPXVLFDO FRPPXQLFDWLRQ LV DOO DERXW HQHUJ\6XUHO\ZH FDQ
WKHQDVVRFLDWHZRUGVDQGFRQFHSWV WR WKLVHQHUJ\EXW WKLVFDQRQO\KDSSHQDWD ODWHUVWDJH
QDPHO\WKDWRIWKH³WUDQVODWLRQ´RIOLVWHQLQJ0XVLFDOSLHFHVDUHDOODERXWWUDQVODWLRQ
+RZHYHULIDOLVWHQHULVQRWFUHDWLYHHQRXJKWKH\QHHGPHDQLQJVLQRUGHUWRXQGHUVWDQGVSHFLILF
W\SHVRIPXVLF,QWKLVFDVHZRUGVPHWDSKRUVJHVWXUHVDQGVRIRUWKFDQIDFLOLWDWHWKHDFWLYH
SDUWLFLSDWLRQRIWKHOLVWHQHU1HYHUWKHOHVV,EHOLHYHZHFDQUHDFKWKH³QREOHVW´,NQRZKRZVQRE
WKLVWHUPPLJKWVRXQGEXWSOHDVHOHWPHXVHLWDQ\ZD\\RXJRWWKHLGHDW\SHRIOLVWHQLQJRQO\
ZKHQZHVWRSQHHGLQJWRDVNRXUVHOYHV³ZKDWGRHVWKDWPHDQ"´
,¶YHUHIOHFWHGDORWDERXWWKHLVVXHVUHODWHGWROLVWHQLQJDQGWKLVLVRIWHQUHIOHFWHGLQWKHWLWOHVRI
P\ SLHFHV VRPH RI P\ WLWOHV KDYH QR H[WUDPXVLFDO FRQWHQW HJ &RPSRVL]LRQH SHU YRFH RU
&RPSRVL]LRQHSHUFLQTXHVWUXPHQWLVRPHRIWKHPDUHMXVWQXPEHUVHWFDQGVRPH
RWKHURQHVKDYHQRQVHQVHWLWOHVVXFKDV%XRQJLRUQRVWDQ]DDXGDFH(VLVWHUHODJRQXOODHXQ
WHPSR$OOHJURFRQERFFDHWF7KHVHODVWWKUHHWLWOHVIRUH[DPSOHDUHDELW OLNHPXVLF LQWKDW
WKH\GRQ¶WKDYHDSUHFLVHDQGXQLYRFDOPHDQLQJEXWDUHUDWKHUPHDQWWRVXJJHVWDQXPEHURI
PHDQLQJV WKXV WKH\¶UHDOVRRSHQ WRDQXPEHURI LQWHUSUHWDWLRQVDV LI WKH\ZHUHPLFURVFRSLF
PXVLFDOFRPSRVLWLRQPDGHRIZRUGV
,DPDOVRDZDUHWKDWRIWHQSHRSOHZKRGRQ¶WKDYHDVSHFLILFHGXFDWLRQDOEDFNJURXQGDUHQRWDEOH
WRLQWHUSUHWFHUWDLQW\SHVRIPXVLFKRZHYHU,KDYHPHWGR]HQVRIFODVVLFDOO\WUDLQHGPXVLFLDQV
ZKRZHUHWRWDOO\WDVWHOHVVLQWHUPVRIPXVLFDVDPDWWHURIIDFWWKHQXQGHUJRLQJSURIHVVLRQDO
PXVLFDO WUDLQLQJ GRHV QRW JXDUDQWHH D JRRG OHYHO RI PXVLFDO XQGHUVWDQGLQJ DQG JHQHUDO
LQWHOOLJHQFHGRHVQ¶WDOZD\VFRPHZLWKPXVLFDO LQWHOOLJHQFH7KDW¶VZK\,WKLQNWKH LVVXH LVYHU\
FRPSOH[ KHUH DQG WKDW¶V ZK\ , WU\ WR UHO\ RQ HQHUJ\ UDWKHU WKDQ RQ PHDQLQJV , EHOLHYH WKH
PXVLFRORJLVWV¶MRELVH[DFWO\WRJLYHPXVLFDOLQWHOOLJHQFHWRWKRVHZKRKDYHQ¶WJRWLWWKH\VKRXOG
EHGHDOLQJZLWKVXFKLVVXHVDV OLVWHQLQJDQGGLYXOJDWLRQ&RPSRVHUVDUHDOUHDG\EXV\ZULWLQJ
DQGVRPHWLPHVWKH\GRQ¶WHYHQWKLQNDERXW³WUDQVODWLQJ´WKHLURZQPXVLF2IWHQ,QHHGWRPDNH
DQ HIIRUW DQG H[SODLQ P\ ZRUNV EXW WKDW GRHVQ¶W PHDQ , FDQ GR LW LQ DQ H[KDXVWLQJ DQG
VDWLVIDFWRU\PDQQHU ,¶PQDWXUDOO\ LQFOLQHG WR WKLQN WKDW WKH ³H[SODQDWLRQ´RIDZRUN LV WKHZRUN
LWVHOILI,ZDVWREHOLHYHWKLV,ZRXOGQ¶WKDYHDQ\WKLQJWRVD\DERXWP\PXVLF:KHQ,FRPSRVH
,¶PVWLOOFRQYLQFHGWKDWP\ZRUNLVVXIILFLHQWO\VHOIH[SODQDWRU\HYHQWKRXJK,¶YHOHDUQHGWKDWWKLV
LVQRWWUXH
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